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На протяжении длительного периода времени ключевой формой 
интеграции бизнеса во всем мире выступали слияния и поглощения. 
Принято считать, что формирование крупных объединений, кроме 
достижения классических агломерационных эффектов, обеспечивает 
конкурентоспособность национальной экономики на международ-
ной арене, повышая эффективность внешнеэкономической деятель-
ности. Однако опыт многих стран показывает, что данный тезис не 
носит абсолютный характер. Результаты исследований в области 
корпоративных слияний и поглощений, говорят том, что количество 
неудачных слияний и поглощений существенно превышает количе-
ство успешных [1, 2]. Такого рода сделки часто приводят к негатив-
ным финансовым последствиям, наносят ощутимый вред деловой ре-
путации [1, 2]. В качестве причин негативных последствий слияний 
и поглощений чаще всего называют непреодолимые различия корпо-
ративных культур, излишнюю централизацию и бюрократизацию 
управленческих процессов. Проводимые исследования также свиде-
тельствуют, что в рамках большого числа традиционных базовых от-
раслей достигнуты пределы экономической целесообразности в кон-
центрации производства [3].  
С одной стороны, крупные консолидированные компании распо-
лагают большими возможностями для получения эффекта от мас-
штаба и разнообразия, снижения издержек, привлечения капитала, 
оперативного освоение нового производства, продвижения на 
рынки. С другой стороны, рост размеров компании зачастую сопро-
вождается потерей гибкости, возникновением сложных громоздких 
структур управления, централизацией процесса принятия решений, 
повышением уровня замкнутости руководства и структурных под-
разделений. В результате издержки координации могут сводить на 
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нет классические агломерационные эффекты. В то же время необхо-
димость постоянного поиска и внедрения новшеств в условиях 
обострившейся конкуренции гораздо сильнее ощущают именно не-
большие фирмы, это одна из причин, почему их инновативность ока-
зывается значительно выше.  
На современном этапе экономического развития все труднее ста-
вить знак равенства между размером бизнеса и его эффективностью. 
Стратегический характер приобретают такие характеристики орга-
низации как гибкость, адаптивность, открытость, способность осу-
ществлять активный информационный обмен. В процессе реализа-
ции интенсивно-знаниевого и информационного обмена возникают 
новейшие сетевые формы интеграции бизнеса, в числе которых 
наиболее передовыми признаются бизнес-сети, коллаборации и кла-
стеры. Новейшие паттерны интеграции представляют собой ассоци-
ативные мягкие формы взаимосвязи и взаимодействия, преследую-
щие достижение коллективных выгод, основанные на декларирова-
нии желания сотрудничать, свободно осуществлять информацион-
ный обмен и привносить ощутимую пользу в достижение коллектив-
ных выгод. Сетевые модели взаимодействия, возникающие на основе 
новейших форм интеграции, способствуют генерированию иннова-
ционных процессов непрерывным потоком, тем самым формируя 
сверх динамичную среду непрерывных усовершенствований, где  
на постоянной основе обеспечивается непрерывная модернизация 
технологий, обновление бизнес-моделей, утончение специализации, 
кастомизации производства.  
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